












昭和5    （1930）年3 月　村松中学校（旧制）4 年修了。中学時代，詩人古賀残星氏の
才旨導を受け る　　　　　　　　4
月　新潟高等学校（旧制）文科甲類入学




























昭和32 （1957 ）年7 月　税理士合格
昭和34 （1959 ）年12月　新潟大学教授（担当科目　経営学,   ロシヤ語）
昭和40 （1965 ）年6 月　文部省より学術研究費を受く（ア^  リカ制度主義思想の研究）
新潟地震災害（39年6 月16日）に より東京へ転居
昭和41  （1966 ）年3 月　新潟大学退職　　　　　　　　4
月　東洋大学経営学部教授（新設学部　担当　商業経営論，サー
ビス産業論）
昭和42 （1967 ）年4 月　法政大学経営学部兼任講師（担当　 スーパーマーケット論）
44年まで
昭和43 （1968 ）年4 月　富山大学教育学部講師　　　　　　　　5
月　ショッピング・センター研究で伊勢丹百貨店より研究補助金
を受 く
昭和45 （1970）年6 月　チェーンストア協会の国際大会において「 日本の小売業の現
状」を発表
昭和46 （1971 ）年5 月
昭和47 （1972 ）年1 月
4 月
昭和52  （1977 ）年4 月
昭和53  （1978 ）年4 月
6 月




















日 本 商 業 学 会 評 議 員
日本経営財務研究学会会員
経 営 教 育 学 会 会 員
組　織　学　会　 会　員
日本経営 診断学会会員































































































































試 験 協 会
教 育 出 版
教 育 出 版
教 育 出 版















































日 本 経 済 新 聞 社
教　　　 育　　　 社
ぱ　 る　す　出　版
社 団 法 人 公開経営
社 団 法 人公開経営
柴　　田　　書　　店












日本放送出 版 協 会
日本放 送出 版 協 会











































昭和30年6 月　日　本 商 業 学 会































日 本 工 業if 聞 社
有　斐　閣　選　書
日 本 実 業 出 版 社
















































































































































































 ・ 5 月





売業の比較（I   ・ D ・I ）
